



















屠隆之浪漫思想最明 等,均删去 主义 ,而称之为
浪漫思想 。故本文论题循此思维逻辑而设定。
关于林语堂浪漫美学思想的研究, 学界似乎缺






































术宗旨的一种心境的表现 % % % 不但文章如此,图画,






















































罗齐!美学: 表现的科学∀的 24 段章节和斯平加恩
!新的文评∀一文之中。克罗齐坚执于其表现主义的






















较详细地论析了 浪漫 替代 古典 的文学历史的进
程。他写道,规律是原始人的 禁忌 的遗迹。而后
希腊、罗马的修辞学家,根据自己的文学经验推出一












在字斟句酌地做到 信达雅 的过程中, 翻译家往往





底, 在论争中, 一出手便点到对方穴道。所以, 在中
国现代文学思潮史研究中,若不懂得梁实秋, 就不容





的独创∋ ,一个是&想像的自由∋ 。在西洋文学里, 晚
近的潮流差不多都是向着这两个方向走。所谓&天
才∋ 是对着&常识∋ 而言;所谓&独创∋ 是对着&模仿∋ 而



















































!林语堂名著全集∀第 27卷,第 208~ 209页。
!梁实秋批评文集∀ ,珠海出版社 1998 年版, 第 95~ 96、97、124
页。















传人身上: 腐儒误解中和,乃专在&节∋ 字、&防∋ 字用
工,由是孔子自然的人生观, 一变为阴森迫人之礼
制, 再变而为矫情虚伪之道学, 而人生乐趣全失
矣。 #也就是说, 儒家的社会伦理准则在于 中和 ,
要求人之行为举止 中节 ,但儒家传人,尤其是汉代
及宋、明两代的腐儒、道学家, 误读、误解了此中真




其三, 关于 通性 对 个性 的吞没。林语堂认





指归,趋于巧, 趋于偏, 支流蔓衍, 必至一发不可收
















































































































正的文学应是这样的: 自抒胸臆, 发挥己见, 有真









现,抬至 文学之命脉 、文学之生命实寄托于此 的
高度,甚至到了 得之则生, 不得则死 的程度。
其二,性灵主真, 为 文德 之所在。性灵即个
性,个性是不可替代的,性灵亦不可替代。林语堂认





















































































































































文以载道,使文学成为 经国之大业 的一种力量, 这













































!鲁迅全集∀第 1卷,人民文学出版社 2005年版,第 254页。

























主义的 偏至 , 从陈寅恪与吴宓关于 功利机械之


















篇∋ ) , 是为诊断之结论; 最后三章( &齐物∋ 、&穷理∋ 、
&一揆∋ ) , 乃言哲学人道之新建设,及世界和平之原
理。 (从这一节序言中, 显露出林语堂对科学与人
文这一论题辨析的思维逻辑 % % % 从果到因 :第二





语堂的思维逻辑, 逆向地由 因 到 果 展开评述。



























































林语堂揭示了世界大战 % % % 强权政治 % % % 物质
主义 % % % 唯科学主义之间的因果逻辑关系。林语堂
这一论析,使世人在迷惘中得以醒悟:人类之所以走























&m aterialist ic∋ 。所以&物质主义∋ 之形容词见于古
籍者,当以&人化物∋ 一语为最早。 )也就是说,近现











从上述的 物化 概念, 可以看出,中国古代传统
思想中仍具有强大的当代性意义。因此, 林语堂就
从儒学、道学中寻求拯救这混乱世界的途径。他提
出 以礼治国 、取信于民 、相对齐一 、平等大
同 等方案, 这些从人文精神角度设立的政治乌托邦
途径,究竟有多大功用,我认为可暂不必加以评论,
因为他是从人类终极性的视野来反观现实的,处于
阶段性时空中的我们的判断也只能是相对的。但仅
从林语堂以人文精神的强化,来抗衡物质主义的现
实世界这一点来看, 也凸显出其广义的浪漫主义美
学思想倾向。
(本文作者: 俞兆平 厦门大学中文系教授、博
士生导师)
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